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UD.Amanah merupakan salah satu usaha dagang yang menyediakan barang-
barang sembako dalam jumlah besar untuk pengecer diwilayah sekitar yang 
berlokasi didesa Umalulu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Kendala yang terjadi pada UD.Amanah adalah tidak menentunya 
permintaan pasar dengan persediaan barang yang telah direncanakan, hal ini 
membuat persediaan barang sering kehabisan stok atau kadang menumpuk sampai 
masa kedaluarsa berlaku. Adapun stok barang yang disediakan setiap bulan 
berdasarkan permintaan pasar dari bulan sebelumnya, jika penjualan barang A 
lebih banyak dari barang B maka bulan berikutnya stok barang A lebih 
dimaksimalkan. Selain itu dalam perhitungan stok barang sering terjadinya 
ketidaksamaan antara jumlah barang secara fisik  dengan pencatatan yang ada. 
Hal ini membuat sistem yang diterapkan masih belum maksimal, ditambah sistem 
yang diterapkan masih belum terkomputerisasi.  
Berdasarkan permasalahan tersebut penting bagi UD.Amanah untuk 
memiliki sistem yang sudah terkomputerisasi dan mampu meramalkan penjualan 
barang yang akan dijual sehingga persediaan barang lebih di dimaksimalkan. 
Salah satu metode sederhana dari forecasting adalah Weighted Moving Average 
(WMA). metode ini merupakan pengembangan dari metode Moving Average 
(WA) . Weighted Moving Average akan berusaha mem-forecast beberapa data 
terakhir dengan memberikan bobot yang berbeda-beda. Hal ini didasari kalau 
pengaruh data yang lebih baru adalah lebih besar dari data yang lebih lama 
terhadap kondisi di masa mendatang. Selain itu untuk menunjang penjualan yang 
sudah direncanakan maka sistem pencatatan persediaan barang perlu di kelola 
dengan baik. Salah satu motode pencatatan persedian barang yaitu metode FIFO 
atau First In First Out (Pertama Masuk, Pertama Keluar) ini artinya barang yang 
pertama masuk, maka itulah yang terlebih dahulu dikeluarkan.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem persediaan barang 
bedasarkkan hasil peramalan yang diharapkan dapat memudahkan pekerjaan 
dalam melakukan pembelian dan penjualan barang dan menghasilkan laporan-
laporan tentang peramalan dan persediaan barang yang dapat di akses dengan 
mudah, lebih efektif dan mempunyai ketelitian yang tinggi dengan menggunakan 
komputer, dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sehingga 
nantinya akan membantu pemilik dalam menentukan rencana strategis 
kedepannya.  
 










UD.Amanah is one of the trading business that provides goods of large 
quantities of sembako for retailers in the surrounding area located in the village 
of Umalulu East Sumba Regency East Nusa Tenggara Province. Constraints that 
occur in UD.Amanah is the uncertain market demand with the inventory of goods 
that have been planned, this makes the stock of goods often out of stock or 
sometimes accumulate until the expiry date applies. The stock of goods provided 
each month based on market demand from the previous month, if the sale of goods 
A more than the goods B then the next month the stock of goods A more 
maximized. In addition, in the calculation of the stock of goods is often the 
occurrence of inequality between the amount of goods physically with the existing 
records. This makes the system applied is still not maximized, plus the applied 
system is still not computerized. 
Based on the problem is important for UD.Amanah to have a 
computerized system and able to predict the sale of goods to be sold so that 
inventory is more maximized. One of the simplest methods of forecasting is 
Weighted Moving Average (WMA). this method is the development of Moving 
Average (WA) method. Weighted Moving Average will try to forecast some recent 
data by assigning different weights. This is based if the effect of newer data is 
greater than the longer data on future conditions. In addition to support the 
planned sales of goods inventory recording system needs to be managed properly. 
One of the goods inventory recording method that is FIFO method or First In 
First Out (First Entry, First Exit) This means the goods first entry, then that is 
what first issued. 
The result of this research is a inventory system of bedasarkkan 
forecasting result which is expected to facilitate work in buying and selling of 
goods and produce reports about forecasting and stock of goods which can be 
accessed easily, more effective and have high accuracy by using computer , with 
PHP programming language and MySQL database. So that will help the owner in 
determining the strategic plan going forward. 
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